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Resultados
Conclusión
Los resultados sugieren que la asociación de leguminosas y gramíneas con 
alta capacidad de IBN podría tener beneficios en términos de IBN y de fijación 
simbiótica de nitrógeno.
Inhibición Biológica de la Nitrificación (IBN)
en tres sistemas ganaderos de Colombia
La intensificación de la agricultura requiere altas dosis de fertilizantes 
nitrogenados, los cuales son transformados en el suelo mediante procesos 
biológicos (nitrificación–denitrificación), donde se ocasionan pérdidas de 
nitrógeno en lixiviados de nitratos (NO
3
-) y emisiones hacia la atmósfera en 
forma de óxido nitroso (N
2
O), gas con alto potencial de calentamiento global 
(298 veces más que el CO
2
). con el fin de establecer estrategias productivas 
sostenibles, se estudiaron tres sistemas de manejo de praderas (Naturalizado, 
Mejorado y Silvopastoril) en una región afectada por periodos secos 
prolongados, en el suroccidente de Colombia, en donde se evaluó la 
capacidad para la inhibición biológica.
Se obtuvo la mayor tasa de nitrificación (conversión de amonio a nitrato, 4.4 
mg N - NO
3
- kg suelo/día) en el sistema silvopastoril, debido probablemente a 
la presencia de leguminosas (Leucaena leucocephala, Desmodium sp, 
Cannavalia brasiliensis y Gliricida sepium, entre otras) que actúan de forma 
simbiótica con las bacterias nitrificantes para la trasformación del nitrógeno 
atmosférico y que reportan mayores tasas de nitrificación en suelo. Para el 
sistema con pasturas mejoradas, la tasa de nitrificación post fertilización fue 
de 3.9 mg N- NO
3
- kg suelo-1día-1.
Sin embargo, es de resaltar los registros obtenidos en una de las fincas (0.26 
mg N- NO
3
- kg suelo/día), explicado por la presencia de forrajes mejorados 
(Brachiaria híbrido y Megathyrsus maximus), a los cuales se les atribuye la 
capacidad de inhibir la nitrificación por medio de exudados de raíz liberados 
al suelo, y por ende disminuir las emisiones de N
2
O hacia la atmósfera y las 
pérdidas de nitrógeno por lixiviación. Los sistemas naturalizados mostraron 
valores medios (2.5 mg N- NO
3
- kg suelo/día), en razón a que a estas praderas 
no se les realiza ninguna practica de manejo y los aportes de nitrógeno están 
dados principalmente por los excrementos de los animales, que en muchos 
de los casos se pierden por volatilización y escorrentía antes que sean 
incorporados al suelo.
Metodología
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Gráfico 2. Tasas de nitrificacion (mg de N-NO
3
- producidos por kg de suelo por dia)
Gráfico 1. Sistemas ganaderos del Valle del Patía: A = naturalizado (Dichanthium aristatum), B = (Brachiaria 
hibrido C= Megathyrsus maximus), D = Guazuma ulmifolia y Leucaena leucocephala.
La investigación se desarrolló en el Valle del 
Patía al sur del departamento del Cauca, 
Colombia. Clima de trópico seco con 
periodos de sequía fuertes y prolongados) 
Suelos con pH ácido (5.8), de origen aluviales 
y coluviales, alta mineralización de la materia 
orgánica (Plan de desarrollo Municipal de 
Patía, 2012).
Se identificaron seis sistemas productivos en 
donde se presentaran simultáneamente 
praderas naturalizadas, pastos mejorados y sistemas silvopastoriles. Bajo un 
diseño de bloques al azar, de cada uno de los sitios o unidad experimental se 
tomaron muestras de suelo rizosferico a 10 cm de profundidad, las cuales se 
incubaron para determinación de tasas de nitrificación. El análisis fue 
realizado en el laboratorio de Nutrición de plantas del Centro Internacional de 
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